





De ontstaans- en drukgeschiedenis van een vroege novelle van Buysse 
  door Sofie de Baere en Yves T’Sjoen 
 
Moeder 
  door Cyriel Buysse 
 
Een geschiedenis van een dubbel herenhuis en van zijn bewoners en hun buren 
  door Jan Hoeckman 
 
‘Met zoveel warme sympathie en toewijding’. Cyriel Buysse en Daisy van Riemsdijk 
  door Joris van Parys 
  
‘Er zijn wetten, die het verbieden’. Topoi in de moderne Vlaamse literatuur: de uithoek 
  door Rob van de Schoor en Tom Sintobin  
 
‘Soorte bij soorte’. Het huwelijk in enkele werken van Virginie Loveling, Cyriel Buysse, 
George Eliot en Martin Andersen Nexø 
  door Romain John van de Maele 
 
Nog eens Levensleer. Over de samenwerking tussen Virginie Loveling en Cyriel Buysse 
  door Anne Marie Musschoot  
 
‘Je veux vous rappeler l’histoire de la maladie’. Cognitieve waarde en 
narrativiteit van het pathologisch naturalistische proza van Cyriel Buysse 
en Marcellus Emants. Verslag van een doctoraatsonderzoek 
  door Elke van Nieuwenhuyze 
 
Het laatste interview met Cyriel Buysse (1931) 
 bezorgd en ingeleid door Joris van Parys 
 
Kroniek 
  door Anne Marie Musschoot  
